














Ɍɟɪɤԥɥɝԥɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɪɞɚɧ ɤԛɪɟɧɝԥɧɱԥ ɛɭ ɚɹɬɞɨɝɚɥɚɪ ɬɟɪɥɟɤɥԥɪɧɟ ɤԛɡ ɬɢɸɞԥɧ ɫɚɤɥɚɩ ɬɚ ԣԥɦ








 Ԓԥԛԣԥɪɨɜɚ Ɏɏ ɏɚɥɵɤ ɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟɧɞԥ ɢɫɥɚɦ ɞɢɧɟ ɱɚɝɵɥɵɲɵɧ ԧɣɪԥɧԛ ԧɱɟɧ ɫɨɪɚɭɥɵɤ Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɚɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɥɨɞɵɯȼɵɩɭɫɤ±Ʉɚɡɚɧɶɂɯɥɚɫ±ɫ
 Ʉɨɪɴԥɧ ɚɹɬɶɥԥɪɟɧɟԙ ɬɚɬɚɪɱɚ ɦԥɝɴɧԥɥԥɪɟ Ȼɢɲɟɧɱɟ ɛɚɫɦɚ Ɍԧɪɥɟ ɝɚɥɢɦɧԥɪɧɟԙ ɬԥɪԓɟɦԥɥԥɪɟ ԣԥɦ
ɲԥɪɟɯɥԥɪɟɧɧԥɧɮɚɣɞɚɥɚɧɵɩɦɚɬɛɭɝɚɬɤɚ ԥɡɟɪɥԥԛɱɟɆԧɯɥɢɫɭɥɥɚɭɝɴɥɵɊɚɛɢɬȻɚɬɭɥɥɚ ±Ʉɚɡɚɧ ³Ԓɵɟɧ´
ɧԥɲɪ±ɛ
 Ɇɭɯɚɦɟɬɲɢɧ ɊɆ ɂɫɬɨɪɢɹ ɢɫɥɚɦɚ ɭɱɟɛɩɨɫ ± ɇɚɛ ɑɟɥɧɵ ³Ⱦɭɯɨɜɧɨɞɟɥɨɜɨɣ ɰɟɧɬɪ ³ɂɫɥɚɦɇɭɪɵ´
±ɫ
















Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ ɜɆɟɤɤɭ ɢɆɟɞɢɧɭɈɬɞɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɤɜɧɭɬɪɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɬɚɤɢɡɚɟɺɩɪɟɞɟɥɚɦɢ±ɜɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɘɠɧɨɣɢ
ɁɚɩɚɞɧɨɣȺɡɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɂɦɩɟɪɢɹ









ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ ɞɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɞɨ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɏɢɞɠɚɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ
ɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɯɦɟɫɬɚɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɉɭɬɶɤɚɜɤɚɡɫɤɢɯɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜɦɨɝɩɪɨɯɨɞɢɬɶɩɨɨɛɥɚɫɬɹɦɘɠɧɨɝɨɄɚɜɤɚɡɚɢɫɟɜɟɪɧɵɦɩɪɨɜɢɧɰɢɹɦ
ɉɟɪɫɢɢ ȼ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɄɚɜɤɚɡɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ
©ɱɚɭɲɟɣª ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɚɜɚɧɵ ɜ ɉɟɪɫɢɸ ɑɚɭɲɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɪɚɡɴɟɡɠɚɥɢ ɩɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɦ ɩɪɢɝɥɚɲɚɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɤ ɯɚɞɠɭ








ɂɡ Ʉɟɪɦɚɧɲɚɯɚ ɜɫɟ ɩɚɥɨɦɧɢɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣɏɚɧɟɤɢɧ ɚ ɡɚɬɟɦ ɜ Ȼɚɝɞɚɞ Ʉɟɪɛɟɥɭ
ɇɟɞɠɟɮɢɥɢɞɪɭɝɢɟɦɟɫɬɚȿɫɥɢɜɨɜɪɟɦɹɩɭɬɢɩɨɉɟɪɫɢɢɤɚɜɤɚɡɫɤɢɟɩɚɥɨɦɧɢɤɢɛɭɞɭɱɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɲɢɢɬɚɦɢ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɨɫɨɛɵɦ ɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɹɦ ɬɨ ɭɠɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ Ɍɭɪɰɢɢ ɝɞɟ ɧɚɱɢɧɚɥɢɫɶ ɜɥɚɞɟɧɢɹ





Ɇɭɫɭɥɶɦɚɧɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɨɤɪɚɢɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɞɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɞɨ ɏɢɞɠɚɡɚ ɞɪɭɝɢɦɢ












Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɞɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɞɨ Ɉɞɟɫɫɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɭɬɹɦɢ Ȼɨɝɨɦɨɥɶɰɵ ɢɡ





ȼ Ɉɞɟɫɫɟ ɜ ɨɫɦɚɧɫɤɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɛɪɚɥɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɢɡɭ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ







ȼ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɩɚɫɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɩɭɬɺɦ ± ɩɨɟɡɞɨɦ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ ɢɥɢ ɋɚɧɤɬ
10 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɱɟɪɟɡȼɟɧɭȼɚɪɲɚɜɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢɋɨɮɢɸɗɬɨɬɦɚɪɲɪɭɬ ɞɥɢɥɫɹ ɨɤɨɥɨɲɟɫɬɢ ɞɧɟɣ ɢ
ɨɛɯɨɞɢɥɫɹɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɭɞɨɪɨɝɨɬɨɥɶɤɨɛɢɥɟɬɫɬɨɢɥɨɤɨɥɨɫɬɚɪɭɛɥɟɣɧɨɛɵɥɛɨɥɟɟɩɨɩɭɥɹɪɟɧɫɪɟɞɢɬɟɯ
ɤɬɨɧɟɦɨɝɜɵɧɟɫɬɢɦɨɪɫɤɢɯɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ





















ɬɹɝɟ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɈɫɦɚɧɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɜɆɟɤɤɭ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɪɚɜɚɧɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɝ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɫɨɜɟɪɲɚɜɲɢɣ ɯɚɞɠ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ ɋɢɪɢɣɫɤɢɣ ɤɚɪɚɜɚɧ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɜɞɨɥɶ ɩɨɛɟɪɟɠɢɣ
ɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɝɨɢɄɪɚɫɧɨɝɨɦɨɪɟɣɢɡȾɚɦɚɫɤɚɱɟɪɟɡȻɟɣɪɭɬɢɆɟɞɢɧɭɄɚɢɪɫɤɢɣɤɚɪɚɜɚɧɲɺɥɜɆɟɤɤɭɨɬɄɚɢɪɚ
ɱɟɪɟɡɫɟɜɟɪɧɨɟɩɨɛɟɪɟɠɶɟȺɤɚɛɫɤɨɝɨɡɚɥɢɜɚɢɡɚɬɟɦɩɨɩɨɛɟɪɟɠɶɸɄɪɚɫɧɨɝɨɦɨɪɹȻɚɝɞɚɞɫɤɢɣɤɚɪɚɜɚɧɲɺɥɢɡ
ȻɚɝɞɚɞɚɬɨɝɞɚɤɚɤɧɟɞɠɞɟɞɫɤɢɣɤɚɪɚɜɚɧɩɪɨɯɨɞɢɥɜɆɟɤɤɭɨɬɉɟɪɫɢɞɫɤɨɝɨɡɚɥɢɜɚɱɟɪɟɡɊɢɹɞ
ɇɚɤɨɧɟɰɨɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɢɨɫɦɚɧɫɤɢɯ
ɜɥɚɞɟɧɢɹɯɩɪɢɜɨɞɢɥɨɤɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɸɢɭɞɨɛɫɬɜɭɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɢɯɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɱɢɫɥɚɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜɢɪɚɡɜɢɬɢɸɯɚɞɠɚ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȻɟɥɨɜȿȼɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɷɤɫɤɭɪɫɢɣɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɜɤɨɧɰɟ;,;±ɧɚɱɚɥɟXXɜɟɤɚ
ɋɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɬɪɭɞɨɜ6:RUOGɆɚɬɟɪɢɚɥɵɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©ɋɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣµª±ȼɵɩɭɫɤɌɨɦ±Ɉɞɟɫɫɚ
Ʉɭɩɪɢɟɧɤɨ
 ȼɫɟɨɛɳɢɣɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶɉɨɞɪɟɞɇɇɅɟɧɞɟɪɚɉɭɬɧɢɤɚɋɉɛ
 ɅɟɜɢɧȺɆɉɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɨɪɭɫɫɤɢɯɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ±ɋɉɛ
 ɋɢɛɝɚɬɭɥɥɢɧɚȺɌɄɨɧɬɚɤɬɵɬɸɪɨɤɦɭɫɭɥɶɦɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɈɫɦɚɧɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɣɧɚɪɭɛɟɠɟ;,;XXɜɜ
±ɆɂɧɫɬɢɬɭɬɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹɊȺɇ±ɫ
